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This study aimed to determine the influence of prices, promotion and product innovation on 
the success of micro, medium and small businesses in the food industry in Ploso County, 
Jombang Regency. The sample used in this study is 85 UMKM in the culinary field. different 
labels for price, promotion and product innovation have a significant influence on the 
success of Micro, MSMEs in the culinary sector of Ploso County. , Regency of Jombang. 
 




UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kelompok usaha dengan 
jumlah usaha terbesar, selain menciptakan lapangan kerja juga menciptakan lebih banyak 
usaha. Pertumbuhan UMKM berkorelasi dengan kemampuan berinovasi tanpa harus 
mengabaikan elemen modal sosial yang ada untuk memastikan keberlanjutannya.Banyak 
variabel yang mempengaruhi kesuksesan UMKM seperti harga, promosi dan inovasi produk. 
Adapun penelitian ini dilakukan karena peneliti memiliki dugaan sementara bahwa pengaruh 
Harga, Promosi dan Inovasi produk baik secara parsial maupun simultan berpengaruh 
terhadap Kesuksesan UMKM dan harapannya dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi 




Bagi perusahaan UMKM penelitian ini dapat menjadi bahan mengetahui pengaruhnya 
harga, promosi dan inovasi produk terhadap kesuksesan UMKM bidang kuliner di 
Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Bagi peneliti penelitian ini akan memberi manfaat 
agar memiliki wawasan yang lebih luas mengenai kreativitas dan inovasi berpengaruh 




Dalam penelitian Novie (2017) dengan hasil modal, jaringan social, keunggulan 
bersaing dan posisi pasar memiliki kontribusi pada keberlangsungan dan kesuksesan UMKM, 
dilanjutkan dengan penelitian oleh Sunarti, Elisabeth, dkk (2019) dengan hasil. Selanjutnya 
dalam penelitian Komang Gusti, dkk (2020) dengan hasil modal social, modal manusia, dan 
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biaya transaksi memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan 




Menurut Zimmere, Thomas, et ell (2010) Sukses adalah hasil dari mampu 
mengembangkan ideide baru dan menemukan caracara baru untuk mendekati masalah dan 
peluang serta kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif untuk masalah dan peluang untuk 
meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia.  
 
Harga 
Harga ialah suatu nilai tukar yang dapat dinilai dengan uang atau jasa bagi seseorang 
atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu. 
 
Promosi 
Promosi ialah aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk 
pelanggan membelinya (Kotler dan Amstrong, 2012). 
 
Inovasi Produk 
inovasi produk bukan hanya merupakan sebuah pengembangan produk, namun 
inovasi ini juga dapat berupa pengenalan produk baru, mengonsep ulang dalam rangka 
meningkatkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 
 
UMKM 
Menurut Badan Pusat Statistik (2017), UMKM ditentukan oleh beban kerja. Usaha kecil 
adalah usaha dengan tenaga kerja 5  sampai  19 orang, sedangkan usaha menengah adalah 




        = Berpengaruh secara Parsial 
     = Berpengaruh secara Simultan  
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Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 
1. Harga berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan UMKM bidang kuliner di Kecamatan 
Ploso 
2. Promosi berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan UMKM bidang kuliner di 
Kecamatan Ploso 
3. Inovasi Produk berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan UMKM bidang kuliner di 
Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang 
4. Harga, Promosi, dan Inovasi produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
kesuksesan UMKM bidang kuliner di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang      
 
Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pelaku usaha UMKM di 
Kecamatan Ploso, Menurut Survey yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Jombang tahun 2018 berjumlah 4.432. Dalam penelitian ini, karena sampel yang spesifik 
tentang UMKM bidang kuliner tidak diketahui maka pengambilan sampel menggunakan 
rumus Maholtra (2010) dimana jumalah indikator dikalikan dengan 5. Indikator penelitian ini 
berjumlah 17 dan kalikan 5 menjadi sebanyak 85 sampel yang digunakan difokuskan pada 
UMKM di seluruh kecamatan Ploso yang sudah beroperasi selama minimal 2 tahun 
 
Definisi Operasional Variabel 
Variabel Independen 
1. Harga (X1) 
Menurut Sembiring (2014) variabel harga memiliki 4 indikator, yaitu : 
a. Keterjangkaun Harga 
b. Kesesuaian Harga dengan Kualitas Produk 
c. Daya Saing Harga 
d. Kesesuaian Harga dengan Manfaat 
2. Promosi (X2) 
Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2011) varaibel Promosi Memiliki 6 Indikator, yaitu : 
a. Periklanan 
b. Penjualan Personal 
c. Informasi dari mulut ke mulut 
d. Hubungan dengan Masyarakat 
e. Promosi Penjualan 
f. Pemasaran Langsung 
3. Inovasi Produk (X3) 
Menurut Kotler (2014) vaiabel Inovasi Produk Memiliki 3 Indikator, yaitu : 
a. Kualitas produk 
b. Varian Produk 
c. Desain Produk  
 
Variabel Dependen (Y) 
Menurut Abdullah dan Al-Damen, (2015) variabel Kesuksesan UMKM memiliki 4 
indikator, yaitu : 
a. Pertumbuhan Penjualan 
b. Laba Kotor 
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c. Pertumbuhan Modal 
d. Perluasan Kerja 
 
Hasil dan Pembahasan 
Uji Validitas Instrumen 
Tabel 1  
Hasil Uji Validitas 
 
kesimpulan pada penelitian ini semua variable dinyatakan valid, karena r tabel 
menunjukkan angka 0,213 sehingga r hitung > dari r table. 
 
Uji Reliabilitas Instrumen 
Tabel 2 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
 
Nilai koefisien >0,6 maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini semua instrument 
reliabel. 
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Diketahui nilai sig yang diperoleh dari residual seluruh variabel adalah 0.232. Semua 
variabel bebas dan terikat memiliki nilai sig > 0.05 yang menunjukkan bahwa data memenuhi 
asumsi normalitas. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Multikolinieritas 
Tabel 4 
Hasil Uji Multikolinieritas 
 




Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Dari hasil uji Glejser diperoleh nilai sig pada variabel Harga (X1) = 0.190 , Promosi (X2) 
= 0.116 dan Inovasi Produk (X3) = 0.877. variabel memiliki nilai sig > 0.05 yang menunjukkan 
tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Tabel 5 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
 
1) Nilai Konstanta sebesar 0,400 mengidentifikasi bahwa semua variabel independen 
dianggap berpengaruh positif terhadap Kesuksesan UMKM. 2) Nilai Harga (X1) sebesar 
0.297 maka dapat diartikan bahwa jika variabel harga mengalami peningkatan, maka variabel 
Kesuksesan UMKM juga akan meningkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. 
3) Nilai Koefisien Variabel Promosi (X2) sebesar 0.200 dapat diartikan bahwa variabel 
promosi berpengaruh positif terhadap kesuksesan UMKM. 4) Nilai Koefisien Inovasi Produk 
(X3) sebesar 0.184 maka dapat diartikan bahwa variabel inovasi produk berpengaruh positif 





Berdasarkan tabel nilai Fhitung sebesar 30.578 semua variabel independen (X) memiliki 
pengaruh signifikan terhadap Kesuksesan UMKM (Y). 
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Dari hasil tabel diatas maka disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai 





Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R2 (Adjust R Square) sebesar 0.514. yang 
berarti seluruh variabel independen (X) mempunyai kontribusi secara bersamaan sebesar 
51,4% terhadap variabel dependen (Y). 
 
Simpulan Dan Saran 
Simpulan 
Berdasarkan data analisis data dapat disimpulkan bahwa secara parsial semua variabel 
Independen berpengaruh positif terhadap Kesuksesan UMKM. 
 
Saran 
a. agar penelitian bisa jadi referensi dan digunakan secara luas 
b. dalam peneletian selanjutnya disarankan menggunakan metode kuisoner serta 
wawancafra 
c. peneletian selanjutnya variabelnya ditambah 
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